






























福 田 浩 司
1986年 5月 に(Laト xMx)2Cu04が発見 され､ 同年末 に東大の田
中教授 らによってその真実性 が確認 され て以来､ 現在に至 るま
で種 々の酸化物 高温超 伝導体 に関す る非常 に多 (の研究が世界
中 で行 われて い る｡ そ して酸化物 高温超伝導体 の超 伝導のメカ
ニズムを原理 的 に解 明す ることが急務の課題 にな っているが､
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